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International English Language Testing System (IELTS) adalah salah satu tes 
evaluasi kemampuan berbahasa inggris, selain TOEFL dan TOEIC. Cotton (2001), 
berpendapat bahwa dalam pembuatan soal dapat menghabiskan lebih dari 50% dari 
jam waktunya untuk memikirkan satu buah set soal, oleh karena itu tentu dalam 
pembuatan soal IELTS ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam 
memikirkan kalimat pertanyaan dan jawabannya. Karena masalah ini, penelitian 
mengenai automatic question generation dilakukan dengan harapan dapat 
digunakan sebagai tools untuk menghasilkan kalimat pertanyaan dan jawabannya, 
sehingga dapat menghemat waktu dalam memikirkan pertanyaan dan jawabannya, 
akan tetapi soal yang dihasilkan difokuskan pada jenis soal short answer question 
di reading comprehension, karena untuk penelitian jenis soal lain membutuhkan 
metode penelitian yang berbeda. Soal-soal yang dihasilkan menggunakan sumber 
artikel dari berita dengan grammar yang terpercaya seperti CNN dan BBC. Juga 
dalam penelitian ini mengumpulkan kumpulan soal IELTS dengan jenis soal short 
answer question di bagian reading comprehension, kumpulan soal ini yang akan 
digunakan dalam penelitian untuk membandingkan kelayakan dengan data uji, yang 
menjadi kandidat soal. Sumber yang digunakan dalam penelitian untuk 
mengumpulkan soal-soal yang menjadi data latih berasal dari ebook dan website. 
Tahapan dari penelitian ini secara garis besar yaitu ekstraksi kalimat sederhana, 
klasifikasi soal, generate kalimat soal, dan yang terakhir membandingkan kandidat 
soal dengan data latih untuk menentukan kelayakan. Hasil dari evaluasi yang 
dilakukan adalah untuk parameter Grammatical Correctness menghasilkan 
persentase sebesar 59,52%, untuk parameter Answer Existence menghasilkan 
95,24%, sedangkan untuk parameter Difficulty Index menghasilkan presentase 
sebesar 34,92%. Sehingga untuk rata-rata yang dihasilkan sebesar 63,23%. 
 
Kata kunci: IELTS, Automatic Question Generation, Natural Language 
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